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である（just as it is these beliefs that give us ours）」（Goffman，１９７４：３００）。














































































９）こうした a keying of a frame breakについてもゴフマンは言及している。「たとえばトークショーは言うまでも
なく、ドラマの台本においても、野次を予期するだけではなく、その野次へのパフォーマーの直接の反応を、
予め設定することも可能である」（Goffman，１９７４：４２４－５）。






























































































































































































クラス メディア 世代 ジェンダー ローカリティ （関連するユー
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The Situational Perspective for Youth Subcultures:
Concerning youth subcultures in postwar Japan
ABSTRACT
In Japanese, the term ‘subculture’ is used in various ways. So, in the beginning of this
essay, I define the word as a whole way of life, which is regarded as something
unconventional in the society. In addition, I focus on youth subcultures after WWⅡ.
During this era, youth culture began to be discussed academically, the term of ‘youth
culture’ began to be used generally and many youth subcultures emerged all over the
world. To study youth subcultures, first I examine the methodology and terminology of
“Frame Analysis” written by Erving Goffman, and next, I try to survey youth subcultures in
postwar Japan and apply the terms of Frame Analysis to them. As a result, I arrive at three
points concerning changes of Japanese youth subcultures as follows; firstly ‘from co―
presence to relationship’, secondly ‘trend toward revival’, lastly ‘decrease in the degree of
commitment to the subculture’. Through these changes in youth subcultures, I can see
many changes in postwar Japanese society, in particular, concerning class structure,
development of media, gaps between generations, deference of gender, and sense of
locality. I think these youth subcultures should be studied as the symbolic and extreme
cases of media culture and consumer culture after WWⅡ.
Key Words: youth subcultures, Frame Analysis, cultures of consumption
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